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Fsはマイク入力のサンプリング周波数であり、今回は Fs = 96000 Hzとした。これ































































[1] スピーカーの周波数特性を測ってみよう ～準備編～https://howto-it.com/speakerspectra.html 
[2] FFTデータのデータ整理 with WaveSpectra and Excel https://ameblo.jp/elementor/entry-10241692535.html 
